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Vasárnap November 6. 1864. 45. szám. 2 1 félév 22dik évfolyam. 
| Előfizetési díj: 
> Egész évre helyben 5 frt. 
] Félévre 3 „ 
] Postai küldéssel 6 „ 
> Egyes példány — 15 kr. 
> Hirdetések jutányos árért kö-
> zöltetnek, külön mindannyiszor 
> 50 kr. bélyegdij fizettetik. 
\ Debrecenben ; 
\ A / f u d a k o z ó i ű t é i e t es az J 
> „Értesítő" kiadó hivatala létezik ^ 
''Cegléd - Burgundia útszán, a ( 
) 32-dik számú háznál-- £ 
l N a g y - V á r a d o n : < 
5 Előfizetések és hirdetések fel- ^ 
íj vétetnek í> 
] Kenézy Miklós i 
< T u d a k o z ó i n t é z e t é b e n . $ 
DEBRECEN NAGY-VÁRADI ÉRTESÍTŐ 
BIMAl-IIAit f i l IKl iYlI II1BIIÉL 
Kereskedelmi, ipar, gazdászat és különféle tartalommal. 
Külföldre nézve Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában: Jtaasenstein és Voglcr.— 
M. Frankfurtban: Ja etjei- könyvkereskedése; Bécsben: Oppelik, Alajos és J, Cr. JBmuner. 
F o l y ó é v n o v e m b e r $ 3 - é s 2 4 - k é n l e s z 
az állam nagy nyeremény sorshúzása. 
F ő n y e r e m é n y : 200,000, 100,000, 00,000, 
30,000,25,000, 20,000, 15,000, 12,000, 10,000, 6000, 5000, 
stb. ezüstpénzben. Égy egész sorsjegyért ide küldendő 6 frt •—. 
fél sorsjegy 3 frt — negyedrész 1 frt 50 krajcárjával — ban­
kópénzben megrendelhetők. A terv és húzás lajstrom dij nélkül. 
Scheffer Károly* 
állampapírok' kereskedése, Frankfurt Meina mellett. 
Több öl 
száraz tűzifa 
házhoz hazaszállítva, öle 10 frt 
— hatvan-utsza elején az 1565-
dik szám alatti háztulajdonosá­
nál eladó. (D. 302. 1—?) 
Dr. Pittisoi-féte köszvén)-gyapot, 
gyógy- és óvszer a köszvények s csúzos bántalmak minden nemei, úgymint: arc- , mell-, nyak-
és fogfájás, fej-, kéz- és térdköszvcny, gyomor- és altesti, valamint derék s vékony fajdal— 
. mak stb. ellen. . 
Egy egésx csomag árra J frt, JFél csomagé SO Jfcr. Postai küldéssel 20 Isrral löhTb, 
Használati utasítások és bizonyítványok ingyen szolgáltatnak ki. 
V a l ó d i m i n ő s é g b e n k a p h a t ó : 
Debrecenben R o t i c h n e c k K á r o l y cegléd-utszai gyógytárában. 
Bizonyítványok. 
Alulírott, kinek 7 év óta kimondhatlan combfájdalmakat kellelt eltűrnie, s melyek utóbb 
időben a test többi részére is kihatoltak, s miután minden eddigi gyógyszerészi kisérletek s i ­
kernélküliek maradtak, egy újságlap által Dr. P a t t i s o n K ö s z v é n y - g y a p o t j á r a lön 
figyelmeztetve. Mitsem sejdítve, hogy ezen köszvény-gyapot oly gyors és meglepő eredményt 
idézzen elő, annak sokat magasztalt hathatóságáról akarván meggyőződni, egy csomagot ho­
zatván magamnak, s lefekvés előtt azon helyre raktam ful, mely miatt oly sokat s a legborzasz­
tóbb fájdalmakat kellelt eltűrnöm, a műtétet siker koronázta, mert reggelre fájdalmaim ele­
nyésztek; de később ismét fájdalmak húzódtak keresztül jobb lábszáramon, karomon, kezemen 
s ujjaimon, a gyapotot ujolag a fájdalmas helyekre rakván, s néhány óra múlva fájdalmaim tö­
kéletesen megszűntek. 
Igen gyakran és sokat szenvedtem továbbá mellgörcsben, s a köszvény-gyapot alkalma­
zása óta a rohamok nem mutatkoztak többé, minélfogva mindazoknak, kik csúzos bántalmakban 
szenvednek — legyenek azok a testnek bármely részében — e kitűnő köszvény-gyapotot a ' 
legmelegebben ajánlom; idejárul még annak rendkívüli olcsósága i s ; ezen jótékony segédszer, 
va'amint nekem jót telt, ugy másnak is bizonyára javára válhat. Ezen gyapotot folytonosan 
igénybe veendem, s ha ismét rohamok állnának be, azzal védőleg fogok fellépni. — Rindorf, 
Neustadt mellett, a „Saale" mentiben, márc. 8. 1862. W e i g a n d K r i s z t i á n , taniló. 
Régóta, hogy torokfájdalmakban szenvedtem, úgyannyira,hogy alig valék képes italt ma­
gamhoz venni ; a Dr. P a 11 i s o n-féle k ö s z v é n y - g y a p o t jótékonyságát voltam kénytelen 
igénybe venni, azzal nyakamat beburkolám, s nagy meglepetésemre reggelre fájdalmaim töké­
letesen megszűntek. — Rapperswyl, márc. 17. 1863. 
(I). 300; l - g } O e h r í n g e r J b . 
TamymföM 
i A Naffyhegyesi pusz 
J tán a Pece folyás men-
j tében, 15 nyilas leg­
jobb minőségű föld — cserepes| 
lakházzal és. gazdasági épüle­
tekkel ellátva, valamint a köze­
lében fekvő 47a nyilus házután 
való föld haszonbérbe adandó. 
Értekezhetni a t u l a j d o n o s 
V á m o s s y Istvánnal, Cegléd-
utsza, 26. szám alatt. 
(D. 299. 2—?) 
100 
Kis-Jenöi Milosfajból való — 
szentpáli — herélt — fehér ma­
lacok — a k i k n e k e l a d ó 
v o l n a , tegyenek mielőbb beje­
lentést ez „ É r t e s í t ő " kiadó­
hivatalában — készpénz fizetés 
mellett rögtön megvásároltatnak. 
(D. 298. 2 - 3 ) 
Árverés. 
5355
' P-/i864- Biharmegye polgári 
peTeket itélö Törvényszéke r é ­
széről közhírré tétetik, mikép 
Köbölkúti Szártory Emília Sá-
jrosy Józsefnötöl lefoglalt a m o -
nostorpályi 210 sz. a. telekjegy-
zökönyvben bejegyezve lévő, 
összesen 1600 írtra becsült 44 
hold szántóföldek, f. 1864. d e -
cemberhó 12-kén először — és 
el nem adhatás esetére 1865-dik 
év január hó 12-dik napjának 
mindenkor d. e. 9 órakor a hely-
'színén — kiküldött végrehajtó 
biró Govrik Márton ur által a 
nálla és ezen megyetörvény­
széknél megtekinthető árverési 
feltélelek mellett — debreceni 
ügyvéd Kovács Márton ur javára 
ennek megítélt 1050 írt tőke — 
kamatok megállapított, s megál­
lapítandó költségek erejéig — 
közárverésen a legtöbbet Ígé­
rőnek el fognak adatni. Kelt N . -
Váradon Biharmegyének 1864. 
évi okt. 7. tartott polg. Törvény­
széke üléséből. 
K ö v é r S á n d o r, aljegyző. 
CV. 42. 1 - 3 ) 
ki Ebesen 9 dik dű­
lőben, 97 2 nyilas t a ­
n y a fö ld ' , sok jó 
gazdasági épületekkel ellátva— 
haszonbérbe adandó. 
8 £ 2 £ " Értekezni lehet kisuj-
|utszán 17 20. számú háznál *\ 
t u l a j d o n o s s al . 
(D. 293. 3—?) 
Haszonbérleti árverés. 
alAssyui ^ nagyváradi cs. kir. 
kerületi pénzügyi igazgatóság 
részéről közhírré tetetik, hogy 
a Biharmegyei házi adópénztár 
kártalanítására bíróilag lezárolt 
jSzcremley Károlyféle Puszta-
'Toldi részbirtok 62 hold szántó 
kaszálóföldekkel 1865-dik 
évi március 1-sö napjától szá­
mítandó három évre a nagyvá­
radi cs. kir. pénzügyi kerületi 
igazgatóság irodájában f o l y ó 
é v i n o v e m b e r h ó 22-kén 
r e g g e l i 10 ó r a k o r tartandó 
nyilvános árverés utján a l eg­
többet ígérőnek haszonbérbe fog 
adatni, a hova is a vállalkozók 
27 forint bánatpénzzel ellátva, 
azon megjegyzéssel hivatalosak, 
hogy az árverési feltételek az 
említett igazgatóságnál megte-
A cs. kir. k e i ^ l ^ ^ P ^ ü g y i 
gazgatőságtól. <É^fi3mg&l 
ENGELHOFFER G. J. 
gvó^verejü havasi növényekből készült 
izom ém ideg-esüentiája. 
Mlső használatra csúzos-arc és izfájdalmak, fejfájás, szédülés, fülzugás, ke­
resztcsont-fájdalmak, tagok gyengesége, főleg nagy megerőltetés es nagy me­
rnetek ntán, átalános testgyengeség, oldaln^lalás, aranyeres bántalmak es k u - ^ 
lönösen alkatrészek gyengülése ellen. ^p 
Afc l E O l l l é s i d e g - C S S C n t i a egy üveggel, használati utasítással együtt — 
1 ujfrt Debrecenben Rotschnek Károly cegléd-utszai gyógytárában. 
8<$£* C g - y a n o t t : a közkodvességú s orvosi vélemények által helyeseli 
8tdjer-növény-neav 
folytonos uj küldeményekbe kapható. Egy üveg § 7 ujkrajcar. 




T e s s é k ©ivásni! 
Deutsch Adolf 
Debrecenben főpiac t. Sinay ur — Tornay Ferenc melletti házban, legújabb 
s legjobb szövetekben készült férfi és gyermek-öl tönyök 
legnagyobb választékban s l e g l l l ő b b árOIl k a p h a t ó k 
t ^ A mi jó «g» 
z a maga érdeme által min­
denült elösmérésre és méltány­
lásra talál, ilyesmi: 
A DAUBITZ R. F. 
növény-Iikóre. 
Igazolvány: 
Tisztelt Ön, miután nekem a-
zon igen dicséretreméltó ,,nö-
vény-1 ikö r"böl — 17 forint 
árrut kiilde — ismét kérek 50 
frt árrut mielőbb küldeni—mert 
itt igen nagy kelendőségre ta­
lált — én magam is rendesen 
használom — mivel szenvedő 
alrészemre hathatós szolgálatol 
lesz — elvárva — 
Eger július 11. 1864. ÉLirsthnech Károly. 
ygjSZ' Főraktár a cs. kir. ál­
lamokra nézve J&aubitz C. 
JL-nál Bécsben — szalmavi-
rág-utsza 1-sö szám ^Blumen-
stroh-Gasse Nr. 1.) 
*$ZJ2&± Debrecenben: hiteles 
raktára JBigtiio János-nil 
3£X5gT Árra: 1 frt o. é. uta-
sítási leirattal. 
(D. 236. 3—3) 
Az á l l a m l i a i ó s á g - vezetése alatt folyó év november 
23-kán kezdődnek legújabb húzásai 
A nagyszerű pénznyerem 
mehj egy millió 967,900 frt összes ériékben, 
14,800 nyerő küzt léteznek fönyermények 2 0 0 , 0 0 0 
frt, 1®Ó,*$00 frt, 5 0 , 0 0 0 frt, 3 0 , 0 0 0 frt, 25,000 
frt, 20,000 frt, 15,000 frt, 12,000 frt, 10,000 frt, 5000, 
4000,3000,2000 frt— 117-er 1000 frt, ill-er30Ö frt stb. 
A legközelebbi 5 húzásban csupán nyeremények hu­
zatnak. Ezen nyereményjáték igen ajánlható, mivel a leg­
nagyobb előzményeket és legjobb jótállást az állam ré­
sziről nyújt, miről mindenki -- hivatalosan készített terv 
megtekintése után — mely dijjmentesen megküldetvék — 
meggyőződhetik. 
1 egész eredeti sorsjegy 6 frt o. é. 
% „ ;, 3 . , 
» i V* frt. 
Az alábbirt kereskedőház által a legújabb időben 
igen tekintélyes nyeremények fizettettek ki — azért min­
denki szívesen felhívatik a nevezett szerencsejátékban 
részlvenni; megrendelések — a dijjak melléklésével 
e g y e n e s e n küldendők: ezen eredeti sorsjegyek (nem 
részletek) eladásával megbízott 
S te i f f idecker — Sch lcs inge i* , 
Bank és váltó-üzletéhez, Maina melletti Frankfurtba. 
Leggyorsabb és legpontosabb végrehajtása minden 
megbízásoknak. Leggyorsabb és bérinenles megküldése 
minden nyerő pénzeknek. Hivatalos tervek és kimutatá­
sok, nemkülönben minden utasítások — ingyen. 
Minden eredeti államsorsjegyek kaphatók. 
CD. 290. 4—?) 
Árverés 
S64. Sz. k. Debrecen város 
Törvényszékének telekkönyvi 
Tanácsa által közhírré tétetik, 
hogy Sarkadi Józsof és nője Va-
soczki Veronikának piac-utszai 
1912 számú 5 hold és 870 [ J öl 
külső földével 3000 afrtra be­
csült házuk, folyó 1864-dik évii 
november 29-dik napján d. u. 2 
órakor harmadízben a helyszí­
nén árverelletni fog. Az árverési 
feltételek végrehajtó Tanácsnokj 
Tóbi István urnái megtekinthe-J 
tők. Kell Debrecenben a Városi 
Törvényszék telekkönyvi Tana 
csanak 1864. okt. 19. tartott ü-| 






vi Törvényszéke által közhírré! 
• tétetik, miszerint nagyváradi 
Germán János és neje kielégí­
tésük követelése alapjául lezá-
logölt nagyváradi 2693 sz. tjkvi! Várad-O&szi 387 sz. tjkvi K i s s ] " ^ d - " ^ óra^rjes^z a hely 
János és neje tulajdonát képező *"""*" n *«-.»—J~ 
8000 frtra becsült belteleknek a 
íajtalévö épületekkel, és anagy'-l 
váradi.2585 tjkvi Kiss János tu-' 
1 Ü j doh át képező nagyváradi Sö-~ 
tétági 6000 fr.tra becsült szőlő­
nek -táiután'az;I-sö rendű árve­
rés VQySk ' hiányából eredmény 
nélkül maradott, a 1864 novem­
ber 7-dik napon tűzött II-odren 
dü becsű árverésen az eddigi] 
közzététel szerint a helyszínén 
megtartatni fogoly móddal,hogy 
a városi telket illetőleg az nap 
|d. e. 9 órája, a szöíöl pedig 
[színén foganatosítandó, mikorra 
is a venni szándékozók keltő 
bánatpénzzel ellátva meghivat 
nak. Kelt Biharmegye teíekköriy 
vi Törvényszékéneik Nagyváradi 
1864. okt. 13. tartott üléséből, ' 
L e h m a n J í ix o s, ir. igazig. 
(V.41.2—2) 
Nagy-Hatvan-utszában az 1530-
dik szám alatt lévő ház, mely a 
legjobb felosztással szilárd tég­
lából van épitve, cseréppel fed­
ve s tartalmaz több lakrészt s 
gazdasági tartályukat, 472 Q 
öl belső telkével és 10 hold 
1490 • öl, gazdasági épüle­
tekkel és gyümölcsfákkal ellá­
tott külső földjével együtt a tu­
lajdonos önkéntes kívánságárai 
közönséges árverés utján el fog 
a'dlfttaüií, s a végett elfcö határ­
időül e folyó évi november hó 
17-dik, szükség esetére pedigl 
második határidőül ugyanazon! 
hó 28-dik napjainak délutáni 3 | 
órái tűzetnek-ki a helyszínére, 
lehetvén $M\% -$ <a cégíéd-ut^ 
Is'zái 17-dik -tiUnéV$att tekö tu^ -1 
lajdonos úrral mind az árverést 
feltételekről értekezni, mind] 
kedvező feltételek mellett.vég* 
legesen egyezkedni. Kelt Deb­
recenben október 18. 1864t 
Árverés. 
97Visc4- Biharmegye telekkönyv 
Hatósága részéről közhírré té­
tetik, hogy végrehajtató özvegy 
Pejkó Jánosné és Grünféld Dá­
vid, ugy Szász August részére, 
ifj. Csiszár Lajos és id. Csiszár 
Lajosné szül. Olasz Teréziátóla 
barakonyi 23. sz. ház a tagosi-
tott 1 Sessio földdel 4635 frt 
becsértékben,— a barakonyi 27 
sz. ház 100 frlban, az ugyanol­
tani 34. sz. ház 120 frtban, to­
vábbá az olaszszentmiklósi 617, 
1150, 1379/a, 2176,2181,2976, 
3475, 866 és 3472 h. r. sz.-a. 
földek 270 frtban f. é. november 
14- és következő, és f. é. de-
eember 15- és következő nap­
ijaiban, mindenik helységben a 
községházánál bíróilag el fog­
nak árverelletni. Mihez a venni 
szándékozók 10$ bánatpénzzel 
oly kijelentéssel hivatnak meg, 
hogy a többi feltételekel a nagy­
váradi telekkönyvi hivatalnál e-
löre is megtekinthetik. — Kelt 
Nagyváradon Biharmegye te-
lekkönyi Törvényszékének 1864 
aug. 31. tartott tanácsüléséből. 
L e h m a n J á n o s , igazgató. 
(V. 37. 3 - 3 ) 
T ó b i í s t v á n, 




könyvi Törvényszéke részéről 
ezennel közhírré tétetik, miként 
íGo lds t e in R é z i n e k P é c h y 
Kálmán elleni végrehajtási ü-
Igyóben utóbbitól lezálogolt és 
1000 frtTa becsült s az üjfejér­
tói 377. számú lelekjegyzö-
könyvben bevezetett nemesi 
u d v a r t e l e k a folyó évi no­
vember 10- és szükség eseté­
ben t évi december 22-diktiap-
Iján a helyszínén tartandó árve­
résen a hígtöbbet igértóek 'él 
fognak adatni. Venni sz##kff-
zék az árverési feltételeket e^ -
zen Hatóság'telekkönyvi irodá­
jában megtekinthetik és lemá­
solhatják. -.- Sitebolcs-megyte 
Törvényszéke, mint telekkönyvi 
Hatóságának N.Kállóta 1864. 
sept: 10. tartott' tanácsüléséből. 
CD. 284. 3-^3) Pírppli. 
% Cs. kár. szab. 
I AIATIAL1I s | &&ái-m& és fog/-pép9 
t mely is a szájban előforduló idegen szagokat elhárítja, a fogak odvassága tovább terjedését meggátolja, a fog-
iíjy húsra pedig frissítő és erősítő hatással szolgál. j 
m Árra a szájvíznek: t frt 50 kr 
t „ fog-pépnek: 1 frt 26 kr. | 
SÖsT D e b r e c e n b e n kapható egyedül JBorsos ' 
jjj i ^ r e w c ..KÍGYÓ1' cimii gyógyszertárában. j 
(D. 25. 9—---12. 
Píeffermann P. 
orvostudor és fogorvos Bécsben. 
Mö^S^,@£,í^,€^fö^l^t ^^^^^^ &$& 
Árverés. 
1282
 tk./1SjC4. Sz. k. Debrecen vá-
ros Törvényszéke, mint telek-
könyvi Tanács részéről közhír­
ré tétetik, hogy özv. Kovács Já-j 
nosné született Ballá Zsuzsanna 
gyermekeivel közösen birl ceg-
léd-utszai külváros 2773. számú 
háza árverelletésének ujabb ha 
táridejeül folyó évi december hó 
15-dik napjának délután 3 órája 
tűzetett ki. Kelt Debrecenben a 
városi Törvényszék telekkönyvi 
Tanácsának 1864. oki. 12. tar­
tott üléséből. (D. 304. 1 —2} 
Árverés. 
1241/is63- Sz. k. Debrecen városj 
Törvényszékének telekkönyvíj 
Tanácsa által közhírré tétetik, 
hogy elébb Ujfalusi, jelenlej 
Szőke Sándorné szül. Jóna Klá­
rának kiskorú gyermekeivel kö' 
zös Péterfia-utszai 1145. számú 
háza — mely 3 hold s 750 • 
öl külső földével együtt 800 
afrtra bacsültelett, folyó 1864-
dik évi december 5 s szükség 
esetében jövő 1865-dik évi ja­
nuár 9-dik napjain d. u. 3 óra 
kor a helyszínén tartandó nyil­
vános árverésen bíróilag el fog 
adatni. — Az árverési feltételek 
törvényszéki főjegyző Kiss Imre! 
urnái, mint kiküldött végrehajtó 
bírónál megtekinletbelnek. — 
Kelt Debrecenben a városi Tör­
vényszék telekkönyvi Tanácsa 
nak 1864. sept. 23. tartott ülé­
séből. (D. 288. 3 - 3 ) 
Milyennek kell lenni a magyar polgárnak* 
(Mutatvány a somogymegyííi népnaptárból.) 
Jj|j|j|időn Isten a magyar emberi teremtette. így áldotta 
meg: „Egy Istened és egy hazád van; féld az Istent, sze­
resd a hazát." 
E két parancsolatot kell mindenek előtt betölteni a 
magyar polgárnak: azaz: nemcsak félni, rettegni, de imádni 
ig azt, ki adta beléd a jóra serkentő gondolatot, ki meg­
indította szived dobogását; ki erőt adott arra, hogy mun­
kálkodhass, és a munka Örömével boldogítsd magad, csa­
ládodat. 
Isten után második a haza, e mindnyájunk egyetlen 
édes anyja. Melynek hegye, völgye, vize, levegője tied: 
melynek minden porszeme azok vérélöl van megszentel­
ve, kik megszerzek; apáitok vérétől. . . 
Melyen minden fűszál, minden virág emlékeztet, s 
igy kiált rád: én siron nőttem, és sírt várok. 
Mély munkád után adja az aranykalászt, s a verej­
tékben árnyat-, hogy alatta megpihenhessél. 
Mély mindenek közt, leghívebb marad hozzád; mert 
midőn elhagyott mindenki, tulajdon anyád, testvéred, gyer-
riíekedj rokonod, sőt még életed is — az Isten marad csak 
veled, és hazád földje, hogy az lelkedet, ez pedig teste­
det elfogadja! . . . 
Legméltóbb tehát arra, hogy mindenek felett sze­
resd, és pedig ugy szeresd, hogy há az ellenség megtá­
madja, véreddel mosd, és testeddel född bé földjét; eze­
ken nincs semmi halálomnak érejé. . . 
Azaz: hálj meg érte; hiszen akkor vagy halhatatlan, 
ná a hazáért haltál! . . 
Légy vallásos-; esi az egy az, mi földről Istenedhez 
emel; mely legnagyobb keserűségedben megvigasztal. 
Erőt ad áz erőtlenségben; bizalmat a kétkedésben, re­
ményt a veszélyben; s ha melegen Ölelted leíkeííhez, ez 
az utolsó és legjobb barátod, mely a végórádban felfogja 
lelkedet és Istenhez kiséri! . . . 
Légy munkaszeretö. Az ég Ura három szent vizcsep-
pet adott teremtéskor; egyet a földnek, mely belőle for­
rásokban ömlik ki; egyet az égnek, mely harmatképen 
esik le s egyet homlokodra: ez a verejték. Ez a polgár­
nak legdrágább tükre, mert saját és családja boldogságát 
tükrözi vissza. 
Aztán lásd, atyámfia, azt a szessziót, mit apád rád 
hagyott, hogy idegen kézre ne vándoroljon, csak a munka 
által tarthatod meg, sőt szerezhetsz hozzá. 
Munka adja nemcsak a szép acélos búzát, hanem a 
cimeres négy ökröt, a fényes szőrű anyákancákat; a 
gyolcs-gatyát, tornyos nyoszolyát, tulipános ládát s azt a 
subát, melynek bőségében magad kevés vagy s galambod 
is alája takarod! . . . 
Légy azért munkás, mint a méh, s hordj minden órá­
ról mézel; ne mondhassa egy nemzet fija sem, hogy a 
magyar nép közt még here is van. — A teremtő két na­
pot adoll a világnak; egyet az égre, mely melegít, ragyog 
rád s egyet a földre — ez az i gaz ság ; csak ugy ér­
demled, hogy az égi nap rád süssön, ha e földi napot is 
szereled. Légy mindenek felett igaz! 
Ha azt akarod, hogy a sírnál meg ne halj, — neveld 
jól gyermekeidet; ezek veszik át életedet, s az élet olyan 
kincs, mely megérdemli, hogy a jóság és becsületesség 
vegyék által koporsódnál! . . . 
Nem egyedül a templomban van oltár, mely előtt 
imádkozol, hanem a hazának is vannak oltárai, melyekre 
le kell raknod filléreidet, ha azt akarod, hogy nagy és 
szabad hazának, nagy és szabad polgára légy. 
Tiszteljed a törvényt, mely gyermeke az igazság­
nak: ha ezt megtetted, nem lesz okod egy tettedet is meg­
bánni. A magyar ember mindig törvényt tisztelő volt, 
azért él már ezer év óta itt a hazában, mig sok más nép­
ről már csak az irás beszél! . . . 
Becsüld meg azt az uri rendet, mely saját vesztesé­
gével telt szabaddá földeden, nem tűrhetvén, hogy mig 
maga szabad, szolga is legyen közelében. 
Légy takarékos; valamint a kelő nap megadhatja a 
búza szemét, a lenyugvó nap ugy el is veheti, s ha teg­
napról semmit sem tettél el, meglehet, a mai napon nem 
lesz semmi a láda fiában. Ha félted magad körül gyűjtött 
filléreidet, azért állították fel a takarékpénztárt, rakd le 
oda, hol időről időre btzlosan fognak kamatozni, s mire 
Jancsi vagy Istók fijad megházasodik, vagy Zsuzsi és 
Örzse leányod férjhez megy, szép kis tökepénzt adhatsz 
nekik a jövő boldogságára. 
Tudd meg, hogy valamint az égnek van áldó napja, 
mely aranykalászt nevel földeden, selyemfiivet ad réted­
re; magasra neveli kenderedet, megvirágoztatja gyü­
mölcsfáidat, — ugy van haragos felhője is, mely elpusz­
títja pillanat alatt, mit évekig szereztél; azért légy előre­
látó, s ne sajnáld azt a néhány garast, melylyel egész évi 
termésedet biztosithalod a magyar bizlosilólársaságnál. 
De valamint az égen vannak haragos felhők, ugy 
vannak a földön még több haragos, irigy, gonosz és rósz 
emberek, kik felgyújtják házadat, kazalodat, pincédet, 
azért biztosítsd ezeket is a tűz ellen. 
Légy vitéz! lóra és kardra termett; s ne felejtsd el, 
hogy van egy eset, midőn még is szolgának kell lenned: 
a v é s z b e n szolgálni hazádat . . . 
Szeressétek azt, a mi lelketeket emeli, a mi szép, s 
kerüljétek, a mi világi; mert: 
„E világ elmúlik és az ü kívánsága is, a ki pedig az Is-* 
tennék akaratját cselekszi, örökké megmarad.ví 
(János I. Lev. 17. v.) 
Roboz, 
Színészet. 
Debrecen , Szombat okt. 29. ,,H a g g i V r a i in V i r-
n iesau t " társulatának 2-dik fellépte, és ,,Az uj Doa Quí-
s o 11 e" vigj. 1 felv. — és „E.g y k h o r i s t a p a n a s z a.'* Az 
uj Don Quisotte sokáig felfogja magát színpadunkon a játék-
rendbe tartani— Szana Tamás által igen tapintatosan és 
szép folyékony nyelven van.fordítva .s magyar&zjnre ügyesen 
alkalmazva — méltó.a dicséretre. — A müködö tagok: Z ö 1 d y 
(báró Várkövi) — Fol t ény i n é (neje Henrietté) — F o l t é -
11 yi (báró Versei) legnagyobb •érdemet vívtak ki igen jeles és 
összevágó játékukért. Előadás végével többször zajosan hivat­
tak — nemkülönben a j e l e s f o r d í t ó , ki nem levén jelen, 
nem jelenhetett meg — kár— mert ugyancsak hangzott a for­
d í t ó ! — S z a n a T a m á s ! ' ! — Komáromi részére „Egy 
K h o r i s t a p a n a s z a " halva született, csak arra kérjük, ne­
hogy valaha még eszébe jusson feltámasztani — kevés színész 
van az összes magyar színpadon, ki — azon különben is émely­
gős zagyvalék panasz által jó gyomrot csináljon a hallgatóknak. 
Vasárnap 30. „Hagg i Vraim V i r m e s a u t " utolsó 
fellépte, és „A n g o 1 o s a nu vigj. 2 felv. Ez igen kerekdeden 
— de annál bosszantóbb és undorítóbb volt Haggi Vraim 
társulatának cigánykereket hányó mutatványai, és még is mind 
a 3 fellépte szépen megtölté a színházat. Sajnos! - ismét egy 
tanúbizonyság, hogy nem opera és jó dráma előadások kelle­
nek — hanem vásári bódékban is már elkoptatott bukfenchá­
nyások — pedig az ilyesmi csakugyan nem színpadra valók. 
Hétfő 3i. „Nagy apó" népszínmű 3 felv. Szigligetinek 
egyik legtöbb humorral irt népszínműve,— melybenFolté nyi 
(Nagy Jancsi) mendikanst páratlan ügyességgel adá, és jól ta­
lált élcei zajos tapsra ragadák a nézőket. Komáromi (Gyula) 
szerepében egészen otthon érzé magát. Horvá t (öregPeterdp 
igen nagy igyekezetet és haszonvehelöséget tanúsított. Körös i 
I l k a (Rafaela) szobaleányt — élénken és ügyesen személye-
síté — de jövőre kevesb lábcsoszogást és komédiázást kérünk 
— mindenben a kellő illem szükséges — a többi szereplők 
szinte jeles játékukkal emelek a darab jól menetelét. 
Kedd nov. 1. Színház zárva. 
Szerda % „F e h ér e k" dráma 5 felv. nonplnsuUráig ke­
vés nézők előtt — néhány botlást levonva jól adaték. 
Csütörtök 3. „Gemma di V e r g i " opera 2 felv. Kai-
s e r E r n s z t José fa assz. utolsó fellépte és jutalomjátékaul. 
A jutalmazott (?) v e n d é g m ü v é s z n ö a címszerepnek mű­
vészileg megfelelt — szokott tekintélyes kinézése — kellemes 
éneklése — szabályos játéka — gyönyörű s dúzs öltözékei — 
mint minden felléptével, ugy most is kőzelismerésre talált — 
és sajnos hogy mindemellett—ma is kevés néző volt —de 
hogy is ne lett volna!!! midőn a mai jutalomszinlap alján a kö­
vetkező előadás ismét jutalmul volt előhirdetve. „A s z í n h á z i 
k é p t e l e n s é g"— (ez már igazán szinházirend képtelenség). 
Ék 
(BeJkiildetett.) Nem hírlapi kürtölés, nem mondva 
csinált lárma akar lenni, hogy a szépen írni akarókai siessünk 
figyelmeztetni a már emiitett gyorsszépirás tanárra, Rottenburg 
M. ur szabadkézmozgási irásmodora elöl minden eddigitől, s 
valóban alkalmas arra, hogy még az egész elromlott irást is, 
rövid idő alatt szépsebessé és vonal nélkül egyenlővé tegye, 
ezt bizonyítják tanítványai is, és bizonyitnák e sorok, melyek 
alig 5 órai utasítás mellett egészen átalakultak, ha kinyomhat­
nék, különben Rottenburg ur Stenograf is, és hogy arra is elég 
tanítványa akad, nem is kétkedünk. Lakása, Fehérlóvendéglö 
(16. 17-dik szám). 
G e r m a n u s Marcus , 
több tanítványai nevében. 
Hasznos jegyzetek. 
K á l y h a - t a p a s z . Mérsékleti sűrűségű szirup finom 
homokkal keverve, a legjobb tapasz gyanánt szolgál kály­
hák bekenetésére; mert az igy készült tapasz lassankint. 
kó'keménységü lesz, és sohasem hull le.*) 
— A c i n k a n á l e l ő n y e az e z ü s t k a n á l f ö ­
l ö t t . Egy ezüst és egy cinkanál, mely 24 óráig ugorka-
salátában áll, mily különbség lesz rajtok észrevehető. Az 
ezüstkanál egészen ellepetik a rézrozsda (grünspan) által, 
sőt még a kanál felületen levő olaj cseppek is zölddel lesz­
nek festve a felolvadt rézélegtől; mig a'cin, vagy cinezett 
kanál épen semmi változást nem szenvedend. E fontos 
körülmény megérdemli a háziasszonyok figyelmét. 
"-) Ezen már egyszer lapunkban pár évvel ezelőtt közlött 
igen célszerű k á l y h a - t a p a s z t többen használva —jónak 
találván ujabbi felszóllitásokra ismételjük köztudomásul 
juttatni. (Szerk.) 
D e b r e c e n i p i a c i k ö z é p á r u j p . nov. 1. 
Tisztabuza pozs. mérő : 2 frt. 50 kr. Kétszeres 1 frt. 80 kr Rozs 
1 frt 30 kr Árpa 1 frt. 10 kr. Zab — frt 90 kr. Tengeri 1 frt 30 kr. Köles 1 f. 
50 kr Kása 3 f. 80 kr Marhahús fontja 13 kr. Disznóhús fontja 22 kr. Szalonna 
mázs. 35—37 frt. 
Kihúzott lotteriai számok 1864. 
Budán Okt. 22. 53* 64* 6» 8&> 49. 
Bécsben Oki 29. 4 , 4 3 . . 869 2S: 41 
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A közállomásokróli indulás ideje, a minden pályaudvaron kifüggesztett rész­
letes menetrendben van kimutatva. 
A vasúthoz csatlakozó posta-kocsik menetrendé. 
Arad—Szeben, Ind. Aradról naponkint este 7 órakor.— Érk. Aradra nap. 
reggel 3 ó. 30 perczkor, (az utasok korlátlan fölvétele mellett). 
Nagyvárad—Kolozsvár ^  Ind. Nagyváradról nap. esle 6 ó. 30 perez. — Erk. 
Nagyváradra naponkint reg. 6 ó. 45 perez, (7—8 utas fölvétele mellett). 
Nyíregyháza—Beregszász, Ind. Nyíregyházáról naponkint reggel 7 órakor. — 
Erk. Niregyházára nap. este 4ó. 50 perez, (3 utas fölvétele mellett). 
Nyíregyháza—Szathmár, Ind. Niregyházáról vasárnap, szerdán és pénteken 
este 6 ó. — Erk. Nyíregyházára herfön, szerdán és szombaton délután 2 ó. 
45 perczkor, (3 utas fölvétele mellett). 
Nyíregyháza—Nagybánya, Ind. Nyíregyházáról hétfőn, kedden, csütörtökön 
és szombaton este 6 ó.—Érk. Nyíregyházára vasárnap, kedden, csötörlököti 
és pénteken délután 3 órakor, (3 utas fölvétele mellett). 
Tokaj-r-Ujhely, Ind. Tokajból naponkint este 7 órakor Érk. Tokajba nap. 
reggel 4 ó. 35 perczkor, (3 utas fölvétele mellett). 
Kassai-Lőcse, Ind. Kassáról naponkint éjjel 12 órakor.— Érk. Kassára nap. 
éjjel 12 ó. 10 perczkor, (3 utas fölvétele mellett). 
Kassa—Przemysls Ind. Kassáról szerdán és szombaton délután 2 órakor. — 
Erk. Kassára hétfő és pénteken-délelőtt 10 óra, (3 utas fölvétele mellett). 
Kassa—Szigeth, Ind. Kassáról naponkint éjjel 11 ó. 45 perczkor.— Érk. nap-
Kassára reggel 1 órakor, (3 utas fölvétele mellett). . 
Kassa—Munkács, Ind. Kassáról naponkint éjjel 11 ó. 45 perczkor. — Erk. 
Kassára naponkint reggel 1 órakor, (3 utas' fölvétele mellett). 
Aat igazgatóság* 
Kiadja Ballá Károly. — Nyomatott a Város könyvnyomdájában 1864. 
